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◆ 著 書 
1) 北啓一朗，三浦太郎，山中克郎監修．診断力を鍛える！症候足し算．東京：羊土社；2017 Dec．213p． 
 
◆ 症例報告 
1) Kuroiwa M, Kita K, Wakakuri A, Sekijima A, Tkibayashi M, Watanabe F, Miura T, Koura T, Yoshida K, Seiji Y. Spontaneous 
pneumomediastinum in young women:Comparison between anorexia nervosa and nonanorexicpatients. J Gen Fam Med. 2017; 
18: 168-270． 
2) 渡辺史子，北啓一朗，三浦太郎，小浦友行，黒岩麻衣子，吉田樹一郎，山城清二．皮膚病変を認めず，速やかに改
善した Vibrio vulnificus 敗血症の一例．Toyama Med J．2017 Mar；27(1)：34-7． 
 
◆ 総 説 
1) 三浦太郎．介護に関わる問題 入浴のケア．今日の治療指針 私はこう治療している 2017 年版．2017 Jan；1(8)：703-8． 
2) 小浦友行．多職種連携と包括ケア 大学と地域の連携／養成校同士の連携 学びと交流の場をつくるには．プライマ
リ・ケア．2017 Mar；2(1)：55-6． 
 
◆ その他 
1)  三浦太郎．講師．まちなか診療所のある未来にむけて．富山緩和ケア地域連携ワークショップ；2017 Jan 14；富山． 
2)  渡辺史子，小浦友行．講師．とやまいぴー的多職種連携・質改善．第 12 回若手医師のための家庭医医療学冬季セミ
ナー；2017 Feb 12；富山． 
3)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．講師．退院支援のまなび方?専門職連携教育とは?．富山大学附属病院平成 28 年度
退院支援セミナー；2017 Feb 17；富山． 
4)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．CFMD リトリート in TOYAMA「地域包括ケア」「専攻医研修」を語る；2017 Feb 26；
富山． 
5)  渡辺史子．講師．HANDS-FDF2017 第 1 回；2017 Mar 11；東京． 
6)  渡辺史子，三浦太郎．講師．あなたのポートフォリオにちょっとひと押し：Nudging Tips．2016 年度 プライマリ・
ケア連合学会 中部ブロック支部 中部ブロックポートフォリオ発表会；2017 Mar 12；名古屋． 
7)  小浦友行．講師．情報交換会（奥田地区）；2017 Mar 22；富山． 
8)  三浦太郎，渡辺史子，小浦友行，清水洋介，黒岩麻衣子．平成 29 年度とやま多職種連携教育プロジェクト 第 1 回
とやまいぴー；2017 May 20；富山． 
9)  三浦太郎，清水洋介，黒岩麻衣子．やらんまいけ特別編 高岡産離島医；2017 Jun 10；富山． 
10)  三浦太郎，渡辺史子，小浦友行，清水洋介，黒岩麻衣子．平成 29 年度とやま多職種連携教育プロジェクト 第 2 回
とやまいぴー；2017 Jul 22；富山． 
11)  清水洋介．講師．第 29 回学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー；2017 Aug 6-7；長浜． 
12)  三浦太郎，渡辺史子，小浦友行，清水洋介，黒岩麻衣子．平成 29 年度とやま多職種連携教育プロジェクト 第 3 回
とやまいぴー；2017 Sep 2；富山． 
13)  清水洋介．講師．情報交換会（奥田地区）；2017 Oct 30；富山． 
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